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rali csak találkozott, az mind megkérdezte töl, hogy mi baja 
s miiért száll olyan szédelegve?
-  Jaj pajtás — így válaszolt a kis Katicabogár minden­
kinek — az a bajom, hogy leértére a szemébe mondtam az igaz­
ságot annak, aki egy fúvóssal koldussá teheti az olyan kis bo­
garakat, amilyenek mi vagyunk! ( B a r i ó k y  J ó z s e f . )
A hazugság . . .
Az emberi nyelv első nagy bűne: a hazugság. Napc|Ieon 
egyik hires államférfia mondotta: Az emberek annyit hazud­
nak, hogyha minden hamis szavuk egy tégladarabbá válna, fel 
lehetne velük építeni az égigérő Báibel-tornyot.
A  mai világ különösen tele van hazugsággal és ámítással. 
Az emberek hazudnak és azt mondják, csak tréfa volt az egész. 
Hazudunk, hogy kivágják magukat a hínárból. Hazudnak szo­
kásból és ezt azzal próbálják menteni, hogy ez— ,.fogás“. H a­
zudnak, mikor a vizet kinevezik bornak, a keményítőt tejfel­
nek, hazudnak a bálteremben, ,az iskolában, bölcsőtől a sírig.
A  hazugságnak vannak művészi válfajai és szakértői. Pél­
dául a torzító hangszórók, a nagyítás, a hamis beállítás művé­
szei, akik a parányi igazat, ami van a dologban, ügy felvize­
zik, hogy semmi sem marad belőle. Aztán a könnyen általáno­
sítok, Egyből ítélnek meg valamennyit. Pedig ha valaki sava­
nyú almába harapott, mondhatja-e, hogy minden álma sa­
vanyú ?
Azután itt vannak a hízelgők,- a képmutatók, a gyaláz- 
kedók és a megszólok! S ami mindezeknél még nagyobb bűn: 
a rágalmazók!
Vigyázz a nyelvedre!
( P e r l a k y :  A  mai élet művészete.)
Szólj igazat!
A  számadó lefeküdt a subájára, felkönyökölve pipázott 
egy kicsit, azután elaludt.
A  bojtár mikor észrevette, hogy a számadó hortyog, jó 
maga is lefeküdt és ő is ejlaludt.
A  Puli miikor látta, hogy mind a két gazdája alszik, el­
vetette magát a füvön és ő is elaludt.
Jó ideig aludtak így mind a hárman. Legelőbb megmoz­
dult a bojtár. A  Puli ezt mindjárt észrevette, egy-kettőre talp- 
raugrott, elkezdett lihegni, kiöltötte a nyelvét s mintha tere­
lés közben megütötte volna az egyik lábát, három lábon a boj­
tár felé bicegett.
No — gondolta magában a bojtár — a Pulii nem aludt, .jól 
vigyázott, még meg is ütötte a lábát terelés közben, — adok 
hát neki egy falat' kenyeret!
Adott is!
